





SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Variabel citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 
pembelian Bluder Cokro Madiun. Hal ini dilihat dari hasil uji t yang 
menghasilkan nilai thitung 3,633 dan ttabel 1,661 maka (thitung> ttabel) dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya jika citra merek Bluder Cokro semakin 
baik dimata konsumen, maka tingkat keputusan pembelian akan ikut 
meningkat. 
2. Variabel pengetahuan produk berpengaruh signifikkan positif terhadap 
keputudsan pembelian Bluder Cokro Madiun. Hal ini dilihat dari hasil uji t 
yang menghasilkan nilai thitung 1,990 dan ttabel 1,661 maka (thitung> ttabel) dan 
signifikansi 0,025 < 0,05. Artinya semakin baik pengetauan produk yang 
didapat oleh konsumen, maka tingkan keputusan pembelian Bluder Cokro 
akan ikut meningkat. 
 
5.2 Keterbatasan 
Karena produk Bluder Cokro sudah memiliki segmen pasar luas (tidak hanya 
Madiun), dan dapat dibeli di banyak tempat dengan langsung datang ke toko atau 
melalui market place yang menjual Bluder Cokro, sedangkan penyebaran 
kuesioner masih terbatas, belum memiliki jangkauan yaitu hanya pada lingkup 
orang sekitar. Penelitian menggunakan google form memberikan kemungkinan 
responden salah mengartikan maksud dari pernyataan kuesioner yang 









5.3.1 Saran Praktis 
1. Konsumen diharapkan untuk selalu melihat citra merek sebuah produk saat 
akan melakukan sebuah pembelian. Hal ini didasarkan pada persepsi 
konsumen lain mengenai citra sebuah merek. Jika sebuah merek memiliki citra 
yang baik maka dapat dipastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas 
baik, sehingga penting bagi konsumen untuk selalu memperhatikan citra 
merek saat akan melakukan keputusan pembelian. 
2. Konsumen diharapkan selalu memperbarui pengetahuan dari suatu produk, 
sehingga saat akan memutuskan membeli konsumen dapat mengetahui 
berbagai informasi terbaru pada produk. Hal ini diperlukan agar konsumen 
tidak salah saat melakukan pembelian produk yang tidak sesuia dengan 
kebutuhan atau keinginannya. 
5.3.2 Saran Akademis  
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi mengenai  
teori pengaruh citra merek dan pengetahuan produk terhadap keputusan 
pembelian. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel 
lain yang dianggap mempengaruhi keputusan pembelian agar mendapatkan hasil 
yang lebih akurat. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat lebih spesifik 
pada tempat pembelian untuk lebih memudahkan dalam memilih responden dan 
membagikan kuesioner secara langsung (print out) dan bertemu langsung dengan 
responden sehingga saat responden tidak mengerti tentang pernyataan dapat 
menjelaskan secara langsung maksud dari pernyataan atau dengan melakukan 
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